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     Infecção Confiabilidade
+ - Total Valores preditivos (V. p.)
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Figura 1. Médias anuais de proteína
bruta (%) em amostras de milho
analisadas na Embrapa Suínos e Aves
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Fonte: Embrapa Suínos e Aves (1999)
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Safra 1998/1999
Variável N Média SD Mínimo Máximo
MS, % 168 86.55 3.62 76.73 93.91
PB, % 168 7.82 1.16 5.18 11.16
EB, kcal 168 3874 138 3431 4185
Óleo, % 168 4.35 0.47 2.66 5.53
Fonte: Embrapa Suínos e Aves (1999)
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Quadro 2. Milho de valor agregado
nos Estados Unidos (1998-1999).
1997
1000
ha
1998
1000
ha
1999
1000
ha
Prêmio
US$/tonelada
Alto óleo 283 364 506 7,87-11,81
Alta
densidade
de
nutrientes
57 57 97 3,94-7,87
Fonte: U.S. GRAINS COUNCIL (1999).
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- Ventilação dinâmica
- Ventilação térmica
- Pressão positiva (Pressurização)
- Pressão negativa (Exaustão)
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Figura 1. Diagrama de
um sistema semi-
confinado, mostrando
disposição e tamanho
dos piquetes com a
localização do
galinheiro, para uma
criação de 250 aves,
onde se pode fazer
rotação do piquete com
a área utilizada para
horta ou pomar.
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Gráfico 1- Participação da Produção Brasileira de Frango em 
Relação a Produção Mundial
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Gráfico 3 - Participação das Exportações Brasileiras de Carne de 
Frango em Relação a Exportação Mundial e Produção Nacional
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Gráfico 4 - Participação das Partes no Total de 
Exportações Brasileiras de Frango
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Gráfico 5 - Participação Regional no Alojamento de Pinto 
de Corte
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Gráfico 1 - Participação de diferentes tipos de carne na produção 
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Gráfico 5 - Quantidade e Valor das Exportações Brasileiras de 
Carne Suína
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Gráfico 7 - Relação entre o peso vivo de suíno e o consumo de 
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